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  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  
  درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
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:ﭼﮑﯿﺪه
وداردوﺟﻮدﻫﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻗﻠﺐدرﻣﺸﺘﺮيرﺿﺎﯾﺖ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﻼﻣﺖﻧﻈﺎماﺻﻠﯽﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎيازﯾﮑﯽﮐﯿﻔﯿﺖﺑﺎﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺎيﻣﺮاﻗﺒﺖدراﻣﺮوزهﮐﻪاﺳﺖﺑﯿﻤﺎرﻣﻔﻬﻮﻣﯽرﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي .ﺷﻮدﻣﯽﻣﺤﺴﻮبﺳﺎزﻣﺎﻧﯽاﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺮﻧﻬﺎﯾﯽﻫﺪفﻋﻨﻮانﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺧﺪﻣﺎتﮐﯿﻔﯿﺖﺳﻨﺠﺶ .ﮐﻨﺪﻣﯽاﯾﻔﺎراﻣﻬﻤﯽﻧﻘﺶدرﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻣﺮاﻗﺒﺖﻓﺮاﯾﻨﺪدرواﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪايوﯾﮋهﺑﺴﯿﺎراﻫﻤﯿﺖ
درﻋﻤﻠﮑﺮد-اﻫﻤﯿﺖﺗﺤﻠﯿﻞازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﺧﺪﻣﺎتﮐﯿﻔﯿﺖﺳﻨﺠﺶﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦﻫﺪف .اﺳﺖﮐﯿﻔﯿﺖﺑﻬﺒﻮدﺑﺮاياﺳﺎﺳﯽﺷﺮط
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻗﺰوﯾﻦﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
در19-29در ﺳﺎل ﺑﺴﺘﺮي،ﺑﯿﻤﺎر298رويﺑﺮﮐﻪاﺳﺖﻣﻘﻄﻌﯽﻧﻮعازوﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻧﻮعازﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ:ﻫﺎوروشﻣﻮاد
ﮐﯿﻔﯿﺖﻗﻮتوﺿﻌﻒﻧﻘﺎطﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺑﺮايﺧﺪﻣﺎتﮐﯿﻔﯿﺖارزﯾﺎﺑﯽﺟﻬﺖﻗﺰوﯾﻦﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﺑﻪواﺑﺴﺘﻪﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪﻗﺒﻼﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦرواﯾﯽوﭘﺎﯾﺎﯾﯽﮐﻪﺑﻮدﺳﺮوﮐﻮالاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﺳﺎسﺑﺮﻫﺎدادهآوريﺟﻤﻊ .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎمﺧﺪﻣﺎت
ﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهﺑﺮرﺳﯽﻋﻤﻠﮑﺮد-اﻫﻤﯿﺖﺗﺤﻠﯿﻞاﺳﺎسﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ. اﺳﺖﺷﺪهﺗﺎﯾﯿﺪﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎاﯾﺮان ودرﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺎﻫﺎﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﮔﯿﺮدﻣﯽﻗﺮارارزﺷﯿﺎﺑﯽﻣﻮرد "،ﻋﻤﻠﮑﺮدواﻫﻤﯿﺖ"ﺑﻌﺪﻣﻮﻟﻔﻪدوﺑﺎﺳﺮوﮐﻮالﺑﻌﺪﭘﻨﺞازﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺮ، ﻣﺪلدراﯾﻦ
.ﺷﺪاﻧﺠﺎمآﻧﻮواآﻣﺎريآزﻣﻮنو SSPSاﻓﺰارﻧﺮمازاﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮرﺳﯽدر. )50/0<p(دارد وﺟﻮدﻣﻌﻨﺎداريﺷﮑﺎفﮔﺎﻧﻪﭘﻨﺞاﺑﻌﺎدﮐﻠﯿﻪدرﻋﻤﻠﮑﺮدواﻫﻤﯿﺖﺑﯿﻦﮐﻪدادﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
درﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.ﺑﻮدﺷﮑﺎفﮐﻤﺘﺮﯾﻦداراي( 1/79)ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽﺑﻌﺪوﮐﯿﻔﯿﺖﺷﮑﺎفﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ(2/42)ﺗﻀﯿﻦو(2/63)اﻋﺘﺒﺎرﺑﻌﺪﺷﮑﺎف
اﺗﻼفو (ج)اوﻟﻮﯾﺖﮐﻢ،(ب)وﺿﻌﯿﺖاداﻣﻪ،(اﻟﻒ)ﺗﻤﺮﮐﺰﻣﻨﻄﻘﻪ]ﻋﻤﻠﮑﺮد-اﻫﻤﯿﺖﻣﺎﺗﺮﯾﺲﮔﺎﻧﻪ 4ﻣﻨﺎﻃﻖﺗﺤﻠﯿﻞدرﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ
ﻗﺮار (د)ﻣﻨﻄﻘﻪدرﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽوﻣﻠﻤﻮﺳﺎتاﺑﻌﺎدو،(ب)ﻣﻨﻄﻘﻪدرﻫﻤﺪﻟﯽﺑﻌﺪ،(اﻟﻒ)درﻣﻨﻄﻘﻪﺗﻀﻤﯿﻦواﻋﺘﺒﺎراﺑﻌﺎد([د)ﻣﻨﺎﺑﻊ
.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﺑﻌﺎديﻫﻤﻪدرﮐﯿﻔﯿﺖارﺗﻘﺎيﮐﻪدادﻧﺸﺎنﮐﯿﻔﯿﺖاﺑﻌﺎدﺗﻤﺎمدر (ادراﮐﺎتازﺑﺎﻻﺗﺮاﻧﺘﻈﺎرات)ﻣﻨﻔﯽﻫﺎيﺷﮑﺎف:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪدرﮔﺮﻓﺘﻦﻗﺮاروﺑﯿﻤﺎرانﺑﻪﻣﻄﻠﻮبﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪوﮐﯿﻔﯿﺖﺑﻌﺪﭘﻨﺞﺷﮑﺎفدادنﮐﺎﻫﺶﺟﻬﺖ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺿﺮوريوﻻزم
ﻧﯿﺎزﺑﻪايوﯾﮋهﺗﻮﺟﻪﺧﻮدﺑﻬﯿﻨﻪﻣﺪﯾﺮﯾﺖورﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺪﯾﺮانﮐﻪﺷﻮدﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد،(ب)ﺧﻮبوﺿﻌﯿﺖاداﻣﻪ
.ﺑﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻪﺑﯿﻤﺎرانﻫﺎي
  ﺑﯿﻤﺎرانرﺿﺎﯾﺖﺳﻼﻣﺖ،ﺧﺪﻣﺎتﮐﯿﻔﯿﺖﻋﻤﻠﮑﺮد،-اﻫﻤﯿﺖﻣﺪل:ﻫﺎواژهﮐﻠﯿﺪ
